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Michael Eka Juanda NRP. 1423017071. Penggambaran Perlawanan Perempuan 
Dalam Film Bombshell. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perlawanan perempuan 
dalam film Bombshell. Fenomena dalam film Bombshell meliputi bentuk 
objektifikasi dan pelecehan seksual yang erat kaitannya dengan budaya patriarki, 
yang di dalamnya meliputi relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, 
dominasi laki-laki terhadap perempuan, perempuan ditampilkan di ranah media 
dan cara perempuan melawan hal-hal tersebut. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, jenis deskriptif, dan dianalisis menggunakan metode 
semiotika Charles Sanders Pierce, menghasilkan korelasi antara subjek dan objek 
berbentuk tanda secara verbal dan non-verbal dalam potongan scene dalam film 
Bombshell. Fokus penelitian ini terletak pada perlawanan perempuan, hal yang 
ingin dilihat adalah bentuk-bentuk objektifikasi dan pelecehan seksual dalam film 
Bombshell, serta situasi perempuan yang ditempatkan sebagai objek kekuasaan 
laki-laki berani untuk melawan laki-laki yang memiliki kekuasaan diatasnya. 
Hasil penelitian dengan subjek Bombshell ini menemukan adanya tanda-tanda 
terkait bentuk objektifikasi dan pelecehan seksual, serta perlawanan simbolik 
yang dilakukan oleh perempuan dalam bentuk pesan verbal dan non-verbal.  
 
Kata kunci: Semiotika Charles Sanders Pierce, Perlawanan Perempuan, Bomshell, 







Michael Eka Juanda NRP. 1423017071. Depictions Of Women’s Resistance In 
Bombshell Film. 
 
This study aims to see the existence of women's resistance in the 
Bombshell film.  The phenomena in the Bombshell film include forms of 
objectification and sexual harassment that are closely related to patriarchal 
culture, which includes power relations between women and men, male 
domination over women, women are shown in the media and how women fight 
these things. This study uses a qualitative approach, descriptive type, and 
analyzed using the semiotic method of Charles Sanders Pierce, resulting in a 
correlation between the subject and object in the form of verbal and non-verbal 
signs in the cut scene in the Bombshell film.  The focus of this research lies on 
women's resistance, what we want to see are the forms of objectification and 
sexual harassment in the Bombshell film, as well as the situation of women who 
are placed as objects of male power and dare to fight men who have power over 
them.  The results of this study with the Bombshell subject found signs related to 
forms of objectification and sexual harassment, as well as symbolic resistance 
carried out by women in the form of verbal and non-verbal messages. 
 
Keywords: Charles Sanders Pierce's Semiotics, Women's Resistance, Bomshell, 
Sexual Harassment, Sexual Objectification. 
 
 
